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La destrucción del poblado ibérico del Castellet 
de Banyoles de Tivissa (Bajo Ebro) 
Iíiia de Iris cstaciories arqueol6gicns til,'is 
iiiiporlaiitcs del 1;bro inferior es el poblado 
iberico del C'astcllct [le Eaiiyolcs, cii cl tér- 
iiiiiio de  'l'ivissa. Dentro del estudio de estc 
poblado, iiiio dc los aspectos mAs intere- 
santes es examinar el moiiiciito cn que fue 
abandonado, la forma coiiio lo fue y la e s -  
plicaci6ii liistórica que 1)iiedc darse cle estc 
hecho. 
I<sto es lo qiie vaiiios ,i c\rpc~iicr cii 1;is Iíiicas 
sigiiieiites, trat:iiido (le cii1:izar los licclios 
liistóricos coi1 los arqueolOgicos, cosa qiic iio 
siciiil)rc rcsiilt~i f:ictil)lc Iiaccr, pcro qiic cii 
e: criso (le1 Castcllct, coiiio vcreinos, cs Icgí- 
tiiiio intentarlo. 1':slc caso in5s qiic otra cos:i 
10 prcseiitanlos coiiio iiii cjcrnplo iiictodol0- 
gico para I lc~rir  n esta siitii:i tlc coiioci~iiicii- 
tos de ~~roccdciici;i diversa. 
E l  poblado ibílricu del Castcllct de Iki- 
nyoles estA sitiiado en lo orilla izquierda dcl 
Ebro, iiiios c; I<iii. aguas abajo de Mora, 1. 
SL' levanta sobre una pcc~iicíía cmiiieiicin quc 
tiene una altura (le 1 2 0  in. sobre el riivcl dcl 
río, de los cuales cosa de So correspoiidcn 
;i un verdadero acaiitilaclo, que Iiace iiiaccc- 
sible por estc lado la ciiiiibrc del ccrro. Sil 
prosirnid:id al río es tal, que etitrc el uno 
y cl otro no queda casi iiirís cluc el espacio 
para dar  paso a la carretera dc Mora a Gi- 
nestar. Su  foriiia geiicral, el malogrado cru- 
dito tivissciisc T,luís nrull  i CedO, que es 
quien iiia!.or :iteiicióii Iia prestado a sil es- 
tudio, 1:i cornp:ira con una raqueta, cuyo 
niarigo corresl)oridcría al  camino (le acceso 
quc proccdc del estc, o scri de direccióii 
cpucs:s :i1 río al  ;ic:iiitila(lo. 1)escle cstc 
puiito la coliiia se cii1;iz;i coii los tcrrciios ve- 
ciiios foi-niaiido iiii:i c.spcc.ic tlc isliiio - V I  
rilango dc  111 rncliiet:~ --, coinpletanientc 
llano, por cl qiic disciii-re el c:iiiiiiio cit:i(lo. 
il dcreclia c izquicrtln, iiiiciitras 1:i p1:iriicic 
que fornia la partc xlta de la coliii;i, (Ic for- 
iiia o\-alnd:i, qucd:i :iprosiiii:id:iiiiciitc :i 1:i 
iiiisiiia altura, 1:is 1:eiidiciitcs sc liaceri c:itl:i 
vcx iii5s abruptas, 1iast:i cii1iiliii:ir en el 
corte sobre cl Ebro. 
L a  p i ic~ ln  o'(: acc-(-.(o. - 1-1:il)í:i por lo tnii- 
t~ un íiiiico piiiito f;licil~iieiitc :iccesiblc, y 
aiite 61 se abría la puerta fortificada del po- 
1)lado o oi>Pi(lir11z ihcrico. 1i;s la parte clcl 
inicmo nlcjor cstudiad,~ y prohnblcnientc la 
iiiejor conservada, y al niisino tieiiilm pre- 
5ctit;i uiin c1c. las ~)iicrt:is III<'IS ititcrcsaritc.s 
quc coriocciiios dc estas ~)cqucfias ciud:itlcl;is 
iiidígciins. I,n flniiqucnii, n dcrcclia c izqiiier- 
(la, dos torrcs de p1:iiita cuatlraiigiilar, pctro 
cinc cst:iii prcccdit1;is Ilor sciitlos cspoloiics 
iiincizos de l~icclrri d(. plntitn triniigulnr ,con 
1 ; ~  piiiit;~ rct1oiidc~nd:i. 1711 cl iritcrior {Ic cnd;i 
torre liny iiiin c:ímnrn i.c.ctniigul:ir :i 1:i qu12 se 
;iccc(lc por iiii :iriiplio portal sitii:ido cii 1;i 
p:irtc posterior ; pero los cspoloiics tri:iii:ii- 
lnrcs t1cstiii:itlos :i proteger las torrcs y cliic 
foriiiaii, por lo t:iiito, la pnrtc dc fortilic:i- 
cihii que lin (le soportar cii pririicr liignr la 
ciiihcstidn dcl ntncniitc soii, t:il coiiio liciiios 
diclio, riincizos, y cii csto radica su solidez. 
, . l odn 1:i ohrn cst:i licclin coii sillnrcjo:; tlc 
~)cquc'íio tniiiafio, pcro hicri tallados y piicstos 
cii seco coino cri totlns las ol~rns que 1l:itiin- 
riios ihcricas. 1,os que formnii los estrciiios 
dc los espolones soii de mayor tainaiio y cor- 
tados cii forriia que di1)ujan un perfil retloii- 
clcado. Sc trata dc uiin defciisa lo 1,ast;iritc 
solida para resistir el ntaquc. circuiistnncinl 
de ii i i  vecino helicnso, pero dcl todo irsufi- 
cicnte para contrarrestar el :itaqiie e11 .rcl:l:i 
de uii cticriiigo provisto de nrictcs y otros 
iiigciiios para b'itir rii~irnllnx, coiiio los que 
17;i poscí:iii lo.< grntidcs pueblos niilitnrcs dc. 
la aiitigiicd;id, coiiio cii occidciit~ los c;ii.tagi- 
iicscs y los roiiinnos. Hribín otr;is piic'rtas 
latcralcs scciiiid:iri;is, iiiciios sí11i~l:iiiiciitc dc- 
fciitlid:is, pcro el ztnqiic. (le !;is cii:ilcs cr;i 
1115s difícil, ?.;i qiic el ;itnc;iiitc iio tciiín cs- 
pacio para cIcsl11c~~:ir sus fiicrz:is ciitrc 1;i 
iiiiirnll:~ J. 1:i i-:'~pi(l;i l)cii(lici~tr (lile i.o(le.~ 
I;i colitin. 
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l)nc.rt;i, se pciictr:i cii e1 ~)ol)l:itlo s010 rsc:i- 
vado e11 p:rtc,  (lile ociip:i iiii:i siil~ci-lic.ic de 
:ilgo ri15s de ui i ;~ 1icct;re:i y iiict1i;i.' T{sciici:il- 
iiiciitc sil p1:111t:i cst:i Toriii:id:i por iiiin c;ille 
cciitr:il, tlc iiiios I 2o 111. clc loiigitiid, C I I I C  
coriiiciiza en 1;i piicrtn priiicil)al qiic Iiciiios 
clcscrito J. dcl)ín (le ;ilcnriznr 1inst:i el cstrc- 
iiio opuesto, junto :il ricaiitiln(1o. T)r cstn c:illc 
sc desprciidínii otras pcrpeiidicii1:ircs cliic. 1:i 
cortaban nprosim:idnmc-iitc cri 5iigiilo recto. 
Se  coiiscrv:iii algiiiios restos de c1o:icns y de 
c.iiij)cdr:ido licclio de 1os:is ~)lnii:is. 1'11 rcsu- 
iiicii, uiin iirl)niiiz:icióii iiicil~iciitc., pcro y:i 
1)icii cstructurnd;i. T,:is cnsns teiií;iii p1niit:is 
iiiAs o iiiciios rect;iiigulnrc.s, pero se coiiscrv:i 
únicariicntc la liilnda inferior dc piedras, 10 
qiic n veccs no perlnitc dctcrriiiii:ir dóiidc cs- 
tahaii las piicrtas y ,  por lo t:into, nscciirnr si 
c:idn casa coiist:ihn de iiria sn1:i cst:iiici:i o de 
in5s dc «tia. Todn la p:irtc :iltn dc los iniiros 
cstaba hcclin dc atlohcs. T,:i pol)l:icií~ii 1:i cnlcii- 
lnmos cntrc y o  y T ,000 li;ilitniitcs, riiAs bicii 
ccrca (le In pririicr:~ cirr.1 qiic tlc l n  ~ ~ ~ i l 1 l t l : i .  
.I,o cinc trat;inios de dctcriiiiii;ir es lri es posil)lc ciici1:idr:ir estos licclios nintcrialcs 
forriin y cl inoiiiciito coiiic-I tlcs:ip:ircc:ií) 1:i cii uii iiinrco IiistOi-ico dcri\r;ido del cstutlio 
\,ida Iiuiiiaiia eii cstc sitio nrqucol6gico. \'en- de lo:; textos niitigiic~s. 
iiios ~>ririicrainentc los iiidicios que iios 1,os c.\rcnv;itlorcs del C*:istcllct - I<riill 
porcioiinri los 1inll;izgos c:isii:ilcs y las csca- (1929), 1:riill J. Ccrr:i-l<:ifols (1937) v nrull 
\,ncioiics realizadas. DespiiCs iiiirarcri.ios si 1. \'ilasecn ( 1  9.1 2 J- I (1 13) -- coin~~idcii e11 nfir- 
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iiinr quc el ofifiitlzntz fuc destruido por uii sil carácter dc ofrciidas debidas a la piedad 
incendio, yri que cri todos los lugrires doiidc dc- los fieles, conio lo son tantas y tantas 
se ha escrivndo apnrcceii cnrl)oiies, tierra joyas litúrgicas dc todos los tiempos y dc 
quemnda, cciiizns y piedras pnrtidns, cniic- todas las religiosidades. 
grecidn:; o cnlciiiridas por el fuego. Natural- Pero lo que nos iiitcrcsa cn este moniciito 
iiieiite quc este iricciidio, qiic pnrccc fiic Re- es que objctos tan preciosos, lo inismo por s u  
ricrnl, podría ser friito iio tlc iiiin ncciOii 116- sigiiificatlo qiic por su valor material, muy 
lic:~, sitio de criiisns nccitlciitriles, y era sieiil- subido cii rclacióii a la pol~rcza d e  los ihcros 
prc posil~lc cri c:isns o cnl)niins, los tcclios de (más ridelaiitc vcrcinos cl tcs to (le Livio cii 
las cuales cstnbaii foriiiridos scgiiraiiicnte e: que resriltn el desprecio quc por su  poco 
dc troiicos y rnrii:ije. I'cro otros iiitlicios i i i -  valor se liacc de los njiiares ibcricos), estu- 
clinaii dccididniiiciitc ri pciisnr que el iiiceii- vicscii ocultos ciitrc las ruinas del poblado 
dio y la dcstriicciúii se origiiiaroii cii un lic- iiicendi:ido. Crccinos quc cs cvidcritc que cii 
clio \.iolciito dcl~itlo ,i la acción iiiteiicioiiril uii moriicnto dc peligro los snccrdotes ciiida- 
(le1 Iioiiibrc. dorcs dcl teni~)lo ociiltnroii su  tesoro para 
I\i priiicipnl de cstos lieclios es la ocul- inipcdir cayese cii iiiarios de  uii eiicmigo, 
tricióii del tcsoro, scgiir;iiiiciitc cl dc uii tcni- propGsito qiic rcnliiiciitc alcntiznroii, ya  que 
plo, ciicoiitrndo cri 1927 ciitrc Iris riiiiins del Iin1jí:iii de prisar riilís de dos niil arios antes 
poblntlo.' 1's iiii tcsoro rclritivaiiiciitc rico, iio fucsc descubierto, y por gciitcs, como 
cii rclriciiíii r i  iiii ofifiiclir~rl. liuriiilde corno piicde pciisarsc, coriiplctriiiiciitc ajciiris n 
cstc, y coiisistía cii iiii:i 1)clln colcccióii de ~ q u c l l a s  luclias. Pero sus gii:irdadores, que 
vasos de plata, eii iiíiiiicro de qiiiiicc, y frag- cii cl riioiiicnto de ocii1t:irlo dcl>icrori pciisnr 
1i:ciitos (le otros, tlc los cu:iles oiicc eran ver- poderlo recuperar ;i1 cabo de poco tiempo, 
tl:!dcros vrisos 1xir:i lil)ncioiics, y los ciintro ílcl~icroii de iiiorir o liiiir siii que tiivicseii 
icstriiitcs crnii pliitos o p ~ ~ t c r a s  ricnineiitc dc- In posibilidad de liaccrlo. 
corritlris. Juiitniiiciite coii ellos liabía un tor- .Adcm:is, no es cstc el íiiiico l i a l laz~o  de 
qucs y uii 11rnz;iletc dc riiíiltiplcs espirales, ohjetos preciosos efcctiiado cii circuiistriiici:is 
trl.iiil)i4ii tlc plritn. i21giiiios de cstos viisos pnrcci<l:is en el C:istcllct ílc 1~;iiiyolcs. I<ii 
1lcv:iii iiiscripcioiics c r i  c;irnctercs y leiigun fcclia aiitcrior, riiitcs de 1912, se dcsciihrió 
ibC.ricns Crcciiios que iio liny clu(ln de quc otro pcqucíio tesoro, íoriiindo por veiiitiriuc- 
sr2 trata (le ofrciid:is \roti~,:is dcpositadns por ve ~noiicdns (le plata (dracnins criiporitarins c 
los creyciitcs cii iiri 1iig:r;ir. dc culto. Hasta en ibcricas iriiit;iciGii ílc :iqiií.llas, 0I)olos y dciia- 
i i i i r i  dc  1;is p;ítci-ns Iiny gra1)ndn a huril y rios roiiiaiios) y ciiico pares tic pciidiciitcs de 
rc:ilz:itl:: 1:iiiiiiiitris dc oro uiiri cscelin oreja, dc oro, juiitaiiiciitc con nlgíiii otro pc- 
sc~iirniiicritc rcligios:~, iiitcrcsniitísiina, y qucíío o1,jcto de plntri (I)r:iz:ilctcs, riiiillos) : 
que I:n sido ol~jeto de (livcrsas iiitcrprcta- eii I ~ Z L ~ ,  juiitniiicnt~ coi1 UII:IS iiioiicdas, un:\ 
cioncs, tod;is cllris ~iritusrilniciite Iiipot6ticas. figiiritn de 1)roiicc rcpresciitniido una parcjri 
1;s liiiij. 11ro11;iljlc que vasos y pAtcras sir- clc bucycs iiiicidos por Iris astris y que 1xi- 
~.icsc.ii rcaliiiciitc p;~ra e1 culto y fucscii ver- rccc debi0 (Ic tericr tariil~i61i u11 cnractcr vo- 
clnclerns ol>jctos litíirgicos, lo que no escluye tivo. MAS rcciciitcnicntc todriví:~, iiii anillo 
2. J. C ~ C  C. SI<HR.\-K'\I:OI,C, l S 1  fiobllido ibérico dc1 cosa a lo allí rcsefinilo. .Agotado lince aíios el volu- 
Castcllct dc  I~ciiryolcs, eii tliirpirr-ios, 111, 1941, pii- iiieri de Aniplrrias, donde a~)arcciO este trnbnjo, repro- 
girins 15-3.1 I'ostc.rioriiiciite pnlrlntlo y tesoro han ducirnos las l!iniinns nllí piiblica<lns y íluc dan n co- 
si110 ~ i t i i~ lns  g-r:irl iiiliiicro de  \ - ( > C ~ S  sin afiadir gran nocer íntrgrnriiente cl tesoro en cuestibn. 
d e  oro. I'sos r n í i l t i ~ l ~ s  Iinllnzgos de  objetos 
v;iliosos, la iioticia dc  los cuales 1in 1lcg;ido 
i!:istri iiosotros (piicclcri Iia1)'r:;c Iicclio i:.iii- 
clios iii:ís cii ticiii~)oq iii:ís ;iiitigiic)s tlc I(->.i 
que  iio quctlc iii el rcciicr(lo), soii 1:i iiic jor 
~)i.uel):i t c, :il);iiitli~iio r:íl)ido tlc.1 liig:ir, siii ijiic 
11i.i~ t;irtlc s e  iiitciit;iqc i .cc i i~)~. r ; i r los  ciitrc l:is 
riiirins, coiiio Ii:il)ría ,icoiitccido dcspi i í .~  d c  
i i i i  iiicciitlio c:isii;il cii el cliic se  1i:iI)rí:iii :;:i1- 
\:ido 1:1 iii:iyor p;wtc tlc los ~)ol)l;itloi.cs, :i los 
qiic l l~ l l~ l - í~ l  f;llt:l~lo tic1ll~)c) 1):Il-a l ~ ~ l > c ~ l r l o s  Vil- 
t rc  nc1iicll;is totl:i~.í:i 1iiiiiic:iiitcs riii1i:is. 
1,os t lci i i :~~ Ii:ill;izxos rc:iliz;i(los eii In 1 ) ~ -  
te csc:ivad:i tlcl 1,ol)l:ido corru!)or:iii t:iiiil)ií.ii 
es te  :~1) ;11 ic Io i io  prccipit.it1o (le1 l i i ~ : i r ,  e:;p(:- 
ci;iltiic.iitc. los v;isos cci-.íiiiiio.~, i-otos, 1)cro 
con todos los fr;igiiit~iiti~i; j irito-;, cscc1)tii:iii- 
(10 :iqucllos que  1i;i i i  potliclo ~ , c r d c r s c  ii I:is 
iiifiiii~;is 1:il)oi-es :i~i-íco1:is cliic 1i:iii tciiido 111- 
)::ir c.11 el rcll:iiio 1Icl C:i'tcllct (que c~st,'i 
ciilti\..itlo tlc.ktlc ticii11)o iiiiiiciiioriril coiiio tic- 
rr:i clc scckiiio, cii l:i t,uc he ~~~iI t iv : i i i  :~Iiiicii- 
dros,  olivos y cere:ilcs). ICstos 1i:illazgos 
ticiicii t:itnl~ií.ii uii cspccial i i i tcrts ,  por co- 
rscs~)oi ider  todos ellos n uii solo estrato a r -  
cliicolVhico y ofrecer urin segura coiitciiipo- 
r.:ilicidnd. 
I11iy cluc obscrvar taiiibií.ii que  iio s c  
1i:i descu1)icrto eii el Castellet iiiriguna iiiucs- 
ti-n <le la eiiltiirn roiilnlin conteinpor;íricn 
11 cosa i i i  posterior (iio podcinos 1i:iblar gr,i 
dc la cultiira roiiiaria <le «csl)ortaciOtin n 
la IIis1)aiiin del  ;iíio 2 0 0  antes  d e  Jes i i~~r is to ,  
J.:! CIUC, ~IICS;I  (1~. 1;is i i i ~ i i ~ t l : i ~ ,  I )OCO C O I ~ U C C ~ -  
1110:; ,le. cll:i, iiiiiclio iiiciios quct dc  1:i i l)tric:i), 
csi.c~'to 1;)s iiioiied;is cit:icl:is y ;ilgiiii:is niAs 
ciicoiitr:itlas cii I;is vcrticiites del cei-1-0, qiiv 
l!or "1 fcL,li:i ;iiiti,iyi:i dcl)iCroii de  11cg:ir :iI 
~ ' ~ i . \ t ~ l l ~ t   OS 1.í:~ ioiiici-ci:~!, y : ~  tluc corres- 
p o i i ~ l ~ i i  csoiiolOgic:iii~ci~tc ;i 1:i iiiisilin ;.poc:i 
Ioi Ii:ill:izKos il)(.ricos : tiiinlcs tlcl s i -  
210 I I I  :nitcs (.le J .  C. 
I ~ I I  V I  ~ ' : ihtel lct  ~ i ~ ~ ~ ~ i i i o ~  t c i c ~  i t i i  C,:ISO 
iiitcrcs:iiitc (le coiiit idciici:i (le los I i : i I l a~p : ( i~  
: i r q u ~ ~ o I í 1 ~ i ~ 0 5  coi1 I ; I S  i1otici:is Iiistí)ric:is (111~ 
1 ) " ~ 1 < . i i  i-c1:icioii:ii-se coi1 el Iiig:ir, y pi1i.d~ 
clccirsr: cliic los licclios !iistOricos i~c11:iii los 
Ii:ill;izgos :irqiieol~'lRi~~os, iiiiciitr:is í.sto:; pi- 
tlcii :Lqucllos Iicclio:; pnrn c s~) l i c ; i r  1:i forrii:~ 
:olllo :i]);lrcccll, y nclc1115s c~1lc:ij:lll (le 111:i- 
iier;i ~:crlc.ct;l coi1 1,i croiiolo!;í:i ol)tciiitla cii 
otros i i i~ : i rcs .  
\*c:iiiios cii.'ilc~ so11 c s t o ~  Iic~~lios.  '\ ii- 
. , iialcs del  siglo I I I  aiites tlc 1:i. I:r:i, 1;i r(s~ioi? 
del 1::1jo ICl>i-O es tc:itro, coi1 111i1y ])()<:os 
;iíiOs tlc difcreiiciri, tlc diversos :icoiit~ciiiiic:ii- 
tos qu: 1'11~1i~~roii cIctcr~iiiii:ii. la tlcstriicc~i~ii 
tlcl ~)cl)laclo, tnii 1)rí)siiiios los iiiios n los 
cltros que  e11 rc;iliclad foriiinii iiiin sol:i iini- 
tlntl. I?ccoi-tlciiios priiiicraiiiciitc que  el C':is- 
tcllct s e  ciiciiciitr:i c1c uiia ninnern cs;ict:i 
sol)rc In 1íiic;i del I ' l~ro, citntln por los liis- 
tori:idcrcs coiiio el Iíriiitc fijado de eoiiiíiii 
:icucr:lo por cart:igiiicscs y roiiiniios coiiio cl 
de  siis rcspc~ctiv:is ((zoii;is tlc iiifliiciicin~~ (trn- 
t;itIo soriiaiio-~~nst;i~iiií.s clcl níio 2 2 0  :l. di\ 
Jcsiicristo, 1'olil)io 2.  r 3.7 y 3.27.9). Kccor- 
dctiios t:iiiil)ií.ii qiic eii c>tn líiicn tlivisori:~ 
t.; C n s t c l l ~ t  ciciip:~ iiii; i  ~)osiciíiii c'rc~clciitc, 
qnc  1i:lbín d(: 1i;iccr iiitercs:iiitc~ si1 1)oscsi1;11 
IK'S 1):irtc de  quicri quisiese tlotiiiiinr cl paso 
(le1 río.:' 
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VVI-5i t lni l  tlc l~:iri~<~loii:i.  g ~ j ,  (11ii. ni l i i í  rcpro,lii~~iiiios /'uJltl's, (lcl~iclr~< n 1<1111:iriI1, I.II.I;YTI Y I;IIIT. y . \ ( l c , -  
( , I I  511 11:iitc.  ~ ~ ~ I ~ I I I ~ ~ : ~ ~  1);ir;i I I I : I \ O ~  i : ~ i I i ~ l n ~ l  (11.1 l~~ctor. l:i 31.'' ' I ' I :I .I>\T, 
I'OHI,ADO IBI'RICO 1)El, cAS'I'I<I,I,II'l' I ) I<  IIhNY01,ES 100 
Aiiiiíbal, (1espiií.s tic1 sitio y In toiiia dc lliis csl, que soii 1:is que l)ucdc 1)ciisars.: ofrc- 
Sagiiiito, qiie Iinl~ín de dctcriiiiii:ir el co- cicroii :icnso uii:i liiiiitntla rcsistciicia n su 
riiierizo de ln scgiiiid:i guerra píiiiicn, fuc a paso (scgiiraiiiciitc riiuy cscas:i) corrcspun- 
iriveriiar a Caitago Nova, y al llegar la pri- deii a ticrr:is ?.a ;ilcj;!d;is c iiicluso niuy 
iiiavcr:i del aíio 218 ~r i i~~rcr i t l c  sil fnniosn alejada:; tlcl I<I)ro. I,o iiiisiiio iios dicc 1'0- 
cspcdicióii n Italia. I'nsó el I<lx-o cri cl nics lihio (3.3,s.r), aiiiiqiic iiiericioii:i otros iiorii- 
de 1ii:iyo del citado aíic;, :il frciite de su  iri- 1)rcs t l i .  t r i l~iis : (c:\tr-:i\~cs:iii(lo el río iI)ci.;i 
iiieriso ej4rcito. ])el p:iso del río rio 110s Iiaii dotiiiiió ;i los Iloirrgc.loii J. los 1lcirgoii.siorl. 
coriscr\,ndo los Iiistori:idorcs miiclios detnlles. dcspuCs los :1 il-i.rio.sroir.~ y los ,,1 ritiosi~ioirs, 
I )c  tod:is iii:iiicrns, 1,ivio ( 2  r . 2 ~ )  dicc que lo al lado y:i (le los riioiitcs I)irciics». (... xmi 
ci.iiz0 por tres piiiitos (1 ~.ipc-rli/o 1libc~i.il11i S ~ a $ i <  ~ i v  "l$-qpx xc:apLv x a : c u r p í ~ e r o  7 r ;  :o 
c.ol>icis irciit7cil ), cos:i ii;itiit-ni, t1:id;i In iiiul- TGV l I h o ~ P r T l ~ ~ v  tlOvo; xx\  I ~ X ~ ~ G U D I C O Y ,  ETL 8B 
titutl qiic foriiinl~a aclii(*l (iio~rci,:.irila riiilici 7 5 ; ;  A!pr,voolou; xxi 70;; 'i\vfiooívou; p!xp~ 
d i ,  o d i ~  i c i i r  1 l i c 1 r i i  :Ti; ~pocra-;opouop!v.q; I ~ u ~ + , L Y ~ < ) .  
/r-clc-lii.\i/, cifra qiic es la iiiisiii:i dada por i\ l~nsc  de este testo y el de I,i\.io ;)iictlc 
l'olihio (3.35.1). 1<1 paso por ln rcgiOii del cc~iisider:irsc coiiio cos:i cst:il)lccid;i coi1 sc- 
1i;ijo 13x0  de11iG tlc Ii:iccrsc si11 ciicoiitrnr ;:iirid:i:l qiic el c*;iiii i i ic) de ;\iiiiíl);il n ti;ivC:. 
rcsistcticia, y ,  precisniiiciitc por esto, cs ria- de C:itnluíia no fiie s i ~ ~ i i c i i d o  1:i costa, coiiio 
lural quc Ins iioticins scfcrciites n cste Iicclio sc  sigue diciciiclo rcitcradniiiciitc coi1 tot:il 
iio scaii riiAs prolijas. 1lr:i pcrfcctnriicrite 16- dcscoriociiiiiciito de los textos, si110 por el 
::ice iio la Iiubicsc por parte dc iindic : las iiiterior, probablciiiciitc siil)icii(lo 1)or );Y- 
ccciudadcsn de la coiiinrc;i, del tipo del Cns- gre hast;i 1;i Cerc1niiy:i '. cruz:iiido la (1ii.i- 
tcllct, nuriquc, conio Cste, estuvicseii situadas sorin de ;i,qiias por 1.1 Col1 de I r i  I'crsn. 
rii huc-rias posic~ioiics dcfciisivas y coritascii I<fcctivanicritc, (Icspii6s de los l l o i l r ~ ~ ( ~ t o r ~ .  
coi1 iiiiirallns re1ntiv:iiiiciite sídidas para Iiacer is decir, los Ilergct:is, cst;il)lccitlos :i1 iiorte 
1111 1)iicii 1):ipcl cii las tliscordias coiiiarcnlcs, del Ebro y el territorio de los cu;ilcs 1inl)í:i 
coiit:ib:iii s0lo coi1 uii iiíiiiicro riiuy reducido dc criizlir forzosniiiciitc 1);r:i Ilcl,r:ir :I 10s I'i- 
(le Iiorii1)r~~s capaces de cnilmííar Ins armas, riiicos s i~uic i ido  el cniiiiiio del iiitcricir (;iuii- 
iiiios cci~tci~;ircs coino 111.isiiii0, fucrzas con que es 11robnhlc qiic fiicsc ~):isniitlo :i1 este 
1:;s cii:ilcs cr:i :il)siirtlo triitar de oporicrsc :iI de s u  ~ ) r i i i c i ~ ~ a l  ciuc1;id Ilcrd;i), J. que cii 
paso dc uii cjcrcito forriiidablc e intacto, que, carn1)io iio Iinbrín ciicoiitrndc-, siil)iciido por 
];o' otro I:itlo, p:isaría eii soii de paz, ya qiic 1:i costa, los tlciiiiís pucl~los citntlos soii totlos 
($1 dc:;eo tlc su cniidillo era quc la inarclia 1)ireiiaicos y alejados del iii:ir. 1,os IIcz~~rc~il- 
fiicsc lo 1115s r;ípidn posil~le para beiicficirirsc siou soii los I<crgistniios, o sc:i 1:i tri l~ii  clcl 
(le1 factor sorprcs:i, cos,i que realitieiitc coii- Alto 1,lol~rcgat o (Ic. lierK:i, citnd;i t:iriil)iCii 
s i ~ i i i ó ,  ya qiie dcspiiCs de cruzado el Piriiico por I,ivio, y que es ~)osil)lc qiic se estcri- 
])m" e! liótlniio aiitcs que tiadic iiitcntasc dicsc hasta cl ciirso 1i:cdio tlcl S e ~ r c  ; los 
ii i i~~edírsclo y siti Iial~er li1)rado niiiguria ver- tliroiosioics scrínii los araiicses, y los ,.1 riílo- 
tl;idci-,~ 1)alnll:i. sirloits, los aridorraiios. Scgur:iiiiciitc cst;is 
1.0 cierto cts cliic I:is tribus y tierr:is (lc tribus sc cstcnclínii iii:is al15 de 1:is coiii:ircns 
I;is que 1,ivio iios Iin coiiservado cl i ioinhr~~,  liriiitadns que, al caho dc 1115s tic. vciiitc si-  
coiiio :iqucll:is que x'iiictií) (szc2~c.~it), o S::\ glos, coiiscrvan aíiii ;iqucllos :iiitiguos iioiii- 
Ilcr.fi.(-~c.s iritl(. 13ci irsiosqirc: c t  Azr.scla;io.~ c,t bres, y su mciicioii viene a rcprcsciitar la 
T,ccrtclnin~ri, qiro s i l l ) i rc t~  P.~lrcnacis vionti- formaciGn de uiia especie dc aliaiiza de nioii- 
S 
tníicscs qiic dclh'~ (le olrcccr uiia cierta -re- c~sccleiitc J. autorizn(la re1:icióii de I'olihio, 
sistciici;~, scgiii';iiiieiitc iiiiiy pc:rluck:', coiiio (lile 11cl)ín cti 11iicii:is fuciitcs J. iio cst:il)n dc- 
Iiciiios (liclio, :iI paso (le1 cjí.rcito ariiiil~.'ili~o. iii:isi:itlo :ilc,j:itlo de ;icliiCll;is, y 1;i tntii1)iCii 
I<st:i rc.sisteiiei:i tl:,l)ii'~ tlc ser 1:i ii:itiirnl y (1igii;i tlc ntciici01i de I,i\.io, qiic dc tot1;is 
c:isi c'sl)n~it.'Liic:i ; iitc 1111os Io~. ;~s~c 'Yos que crii- 
z:i.I);\ii x i i  territorio, c:iiis:iiido los <I:ifior 1. 
t1cprcd;ic~ioiics iiicvit:il)les por el clcsfilc (lc 
i i i i  1:iii iiii~iicroso cot.tcjo, :iiiiiquc iiinrclins~: 
cii so11 de 1):iz. Si  :\iiiiíl);il 1iiil)icsc scgiiitlo 
e1 cniiiiiio de 1:i cost:i, los rioiiil)rcs qiic s: 
corisigi:ii:irí:iii scrí:iri los tlc las ti-il~iis iii:iríti- 
iiins : Cossct:iiicis, I,:iictarios, 1iidiket:ii;. . . 
'1'niiil)iCii Silio 1t:iIico ;il 1i:il)I:ir (le1 paso (Ir 
Ariiií1):il por los 1'iriiic.o~ cita los i i ioi i t : i i i~: i~~ 
y los hosqiics (le los Ilcl)rici:s, otr:i tribu 
iiioiit:iiic~s:i (I'iirric.c~, I 3 3 2  .sil=" .). 
I<I I  cst:i ~)c;~.si011 los l~/)f i i , l l~ ji i i~to :LI río 
tlcl~ici-oii de d;ir tnt1;is 1:~s f;icilid;idcs ~):II';I 
qnc .iqucll;i 1icli.yros;i iii:is;i tlcl xiicrrcro:; se 
iii:iiicr:is es u11 escritor rii,'is t:irdío y cluc :I 
\.cccs iiti1iz:i íiiciitcs iiiAs siispcct:is, nrinlistss 
tlc: pw:i :iutoridatl, para coiiilioiier su  liis- 
tori:~. 
Dice I'olil~io (3.76.1) cluc dcspuí .~  de 
ciescmbnrcnr cri Rriiporiori, Ctico Cornclio 
ScipiOii «de lo.< piiel~los iii:irítitnos Iiasta el 
río Ihcros piiso sitio n los que se iicgnron n 
o1)cdcccrlo y sccihiV ~iiiinl~lcrnciitc a los quc 
Iiicieroii siiiiiisió~i, trntAiidolos de 1:i tiicjor 
iil:i~~cr;i I ) O ~ l ~ l c j l  ( i ; ; z i I ~ ~ v ~ ;  ~ ' Q v T E Ü O E V  i x r , $ i -  
, \ \ .  
GZ!< f,r,!c!:r,, % 2 !  70,:  p f v  2 z € ! 0 0 ; v 7 2 ~ . :  fZoh5':p- 
%E! 7c;l.i i i , v  Z X [ ~ ~ . ) . ~ X ' I  %~7~,t%o;v;<t)v :ci>< *1:,ylpo< 
~ c , r z : ~ ~ ; ,  ~ r , ; :  8; n p o a 8 & % c ! ~ i v o u ;  ? ;~havOpc* '~ ;ca~ ,  
--;'J 1 t'I$Z-/ri:~.í'I.f,V Z~!O';~J.€VCJ< z E ~ !  Ct;7(;>~ xpCJv.4- 
:ilcj:i<c tlc siis ticri-;\S 10 111:is liroiito l)osil)lc, O~!r . \ / . i  T<so por lo qiic sc rcficrc x los de 13 
: I ~ I I I C ~ I I ~  rliictl;i,~c~, coiiio liic,!go iios tliccii los cost:i. I>c,sl)urIs pnsA al iiiterior, y:i que Poli- 
11istori;it1orc~, I I I ~  I i i e r : s  c : i r t : i i ~ ~ c s i ;  1 1:io :iG:idc : c1uii:i vcz liiibo ;isc.yurntlo estas 
I=ii;iriiic.ií)ii c.11 : i c~ i ic . l l ; i  7oii:i. 1,o iii,'is pro1);i.- ~~oiiqiiist;is ( 1 ~  los ~)iicl)los iii;irítiiiios, nvniizó 
clc, ~:ill:i(lo, ;ll~ll1los :l~l-o~~clllls :1 1:is ~)crsl~ll; is 
J. el ;isr:i.~:ii~iie~ito (le 105 C; I I I I J IOS  III;LS pi.:l\:i- 
iiios :i los ~~:iiiiiiioc; 110s los qiic dcstil:isc :ic1iicl 
iiiiiiciiso cj ; ,~-~i to,  t : i l  vez el iii:is iiiiiiic,roso 
(111c 1""' :i11í tiiiiic;i 1i:i';i tr:irisit;ido. 
l'cre.~ el ; iI~~~j;~iiii(:~ito le1 (:jCrcito n1111i1):i- 
l i ~ * n  110 cr:i iii:is qiic el iiiicio, p:lr:i :i(liirll:is 
ticrr,is, tlc iiii;i (,poc;i c:ilniiiitosn. I<l iiiisiiio 
:;¡o i i \  l)rcsc~~ci:i otros Iicclios cliic, cslos sí, 
l)t~ctlcii :cr I;i c;iii:;:i tlc 1 ; ~  tlcsti-iiccii;ii clcl 
cri>i>itlicrii (le1 Castcllcl. 1)oco.s iiicscs c1c:;piiCs 
i i i i  cJCrcito roiii;iiio, n 1:is i'lrdciics de Ciico 
Corii~.lio Scipií)ii, dcsciii1)nrc.O cii I{iiiporioii 
ociip" totlo el litor:il del p:iís, dcs.ic 1:i 
coloiii:~ gricgn 11:ist;i el I{l)ro, rio si11 Iiiclins, 
que rcl:ultnii l)nst:i!itc coiifus:is \ist;is :i Ira- 
tlc los Iiistorintloi-es :iiiti~,.uos, n 1)cc:ir de 
1)osccr I):N-;L 1;i tinrr:ici:~i: tlc estos Iicclios I:i 
I I I I ~ S  SH cjCrc.ito 1i:il)ín reiiiiitlo y;i xr:iii 111'- 
iiicro dv ;ili;idos il~éricos [rio s:il>iiiios e11 
ic:ilid;id dc iiiniicra 1)rccisn qii; es lo cliic se 
ciiticiidc por iiiterior y Iinstn qiiC líiiiite]. 
11 S U  paso, iirios piittl~los se soiiictí;iii, otros 
crnri soiiicticlos 110s 1:i fiicrz;ia . (7a ;a? . ! r r51*~ -  
v r ~ c  B t  x p o o x & ~ e o ~ - q x ~ ; ~ ~ ~ <  -c;,v xapxOa)..ar- 
, - 
.r:cuv, n p r ~ f , ' ; ~  n a v r !  :(!I OTFX:EY!.LLX~L I;c,L~J:~Ev~,< 
, . 
=.i,v Z~I:E:Y.V E:; .r?,v ~LE(~';;'X!G\I. x r , h >  ;.ip f8.q x,.) f b  
- ,  
~~%J;J./LXZ!X~;V + , O ~ ' J I % ~ L  7 ~ 0 ) ~  I,?I,,~<~)v. %!*Y Z ?  Z P O ~ ~ ~ I V  5: 
l p i v  rpc i r í . i i * j~ ;o  ri; 8: xz;~rí:i; ETO xr;  h ~ c u v . )  
I~iitoiiccs 1iI)rí) 1):it:ill;i n los car-t;iniiicses dc- 
j:itloa por :liiiiíl)nl cii cs t :~  rcgióii iiitcrior, 
1);ijo el iiinrido de ~\iiiiOii. I\sta 1)nt:iIl;i tuvo 
liignr cii las ccrcniiíns tlc uiin ciiidad que 
I1olil)io c~scril~c I<l'.r.sCiji ( l i ! c r í z v )  y 1,ivio 
~'i.s.<i;, qiic iio ~)iictlc scr 'l':irr;ixoiin, t:il cotiio 
sc. Ii;i diclio,' j.:i qiic 1i:i dc cst;ir dist:iiici;id:i 
d e  la cost:i. < l'ucdc ser I<is.sii iiiicstro oppi- 
clrtrii? J I i iy  difíci l i i iei i t~,  y:\ cliic por l ~ r e v c  
q u e  se:i la ci ta,  creeiiios que  se  tlirín estalla 
s o l ~ r c  el I<l)ro, puesto quc  este r ío  e ra  el 
íiiiico ~ ~ u i i t o  d e rcferciicin s6lido coi1 el qiie 
coiitnl~an los escritores gr iccos  y roiii:iiios, 
qiic lo igiior;\l)nii todo tlcl resto tlc ln xco- 
>:r:ifí:i tlrl 11:iís. Rscri1)i. I'oli1,io a coiitiniin- 
eiOii : gT,os cartagiiicscs cliic :2riiii;ii 1ial)í;i 
dejado eii cstos lugares  [iioticia que  corro- 
1)ora que  I<issa estaba :ilej:id:i dc.1 iiinr, '.:\ 
qiie i\r:níl~:il, conio Iin qucdado tlcriiostrntlo, 
llevó s!i cjcrcito por el iiiterior J. i i o  lmr lo 
cost:i] viiiic.roii a ncariipnr dclarite d e  61 [de 
Scipi0111, :ilrctledor d c  uiin ciiitlnd Ilniiindn 
Jcissn ; Ciieo, foriiiad:is s u s  trop:is, los atacó, 
los \,ciiciO y sc  apoderó c1c u11 2r:iii l~ot í i i ,  yn 
que  iiabínii quedado cn sil poder Ins 11:ig:ijes 
del  cj6rcito que  linhín pnsnclo n I tal ia ; ndc- 
rii;ís s e  gniió la amistad y l a  alinrizri d e  t d o s  
los piichlos tlc cstc Intlo dcl E h r n  c liizo pri-  
siorieros ;i1 gciicral cnrtngiiifs .liiiil'~ri y nl 
ibero Andohaloii» . (rc& 8 t I<xpzr;3 clvio,v, c,J : 
. , i'%n,v ez !  r o ; r o v  ~ E A E ! ? O . ~  :c;~v :6z<-)v "..\.,vtuv. 
, r í ~ r ! V ~ p . * ~ o x E 8 E l ~ o h r < u ~  a ; ~ o ? j  TE?: z ~ ? . ! v  z p o o a -  
~ O ~ E U  o p i v q v  I < í o ( ~ a v ,  VU[L?~?,;,)V ú r v r . 0  j 6% 
z r p x : i E ~ w c  x r \  vrxi;ox: 7.5 p i ~ r ,  zohA61v  [ L ~ V  
, 9 .  I . .1 < ,  
~ p q p í r c o v  z y ~ v ~ r  Cyxpar?:  IV 'I~IGY, j r t c  
_ 9 1  $ ; ~ ~ V X E ? ) ' ~  < 71 i )V  Z !  : 1:xhLxv 6 p j l ' f , r i d ~ T < ~ ) ~  7tU.p; 
1 . ,  
ro;:~,!: i z c A ~ A ~ ! : ~ : ~ i v . / , c .  z % v x :  $ 5  Y,,: gvrr,; 
. , 
" I P q p o g  x r i ru . [ *o i  o u y i ~ i y . ~ u í  ~zo!qm'- ;o Y.U\ q t -  
hou;, <<u.(pi? X i  r b v  r a  :b)v I<xg~.r,8evítov rj-;.px- 
rq-:bv "Avv(~,vx %x\  r b v  r W v  ' r ? t ? c u ' ~  'I\vEúPd h ~ v  
: I \r?€.\ 
Por sil 1:idu I.i\.ic) dcscril)c. d e  1:i sigiiiciitc 
ii1aricr:i esta nccióii, d e s p u í . ~  tlcl dc~sciii1)arco 
CII I<iii1)oi-ioii ( 2  I .60) : ( t . .  . OI .SI~S  (1 l ~ ~ c e ! u j ~ i s  
O I J I I I ¿ . I I I  01~11111 ir.qt11r1, 11(l 1 l I l ) ~ ~ ~ i r 1 1 1  !11r 1i(-ti, par -  
~ I I I I  I ~ ~ ~ I I o ~ ; Y I I ~ ~ / ~ . ~  . ~ ~ l ( . i , l ( ~ / i l ) ~ r i ,  fici1.1 i11 ?io:,.i.< 
iiialil~rc,~i<li.i I \ > O I I ~ ~ I I I ~ I ~ ~  c1ic.iorii.i j ( ~ - i l .  Illdc 
cojicilic~/t~ ( . l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l i ~ i ~ ~  i ir .~/i / i11~,(11r~- /u 1111?lo11 
(id I I ~ , I I . ~ ~ ~ I I ~ ~ . s  11ic1c10 b(] f i / / l~ . i  i(,1/ i11 I I I ~ ~ I / ~ L ( * ~ I . ~ I -  
11ci.i q ~ r o ( l ~ r ~ ,  (I(. I J I O I I ~ ( I I J ~ . ~  1111 j,,t.oí-it)~(~.i ic1111 
, ~ ~ , I I / ( ' . S  :,til1ril ; I I ( , ~ .  p11 1 J J I I , ~ I / O  ctb~rt (w.s .qtql/ 
.<Oci~'l:l.s l'litllll 111 l l l ~ l l ~ l l l l l  pt11.111 "SI, ;~tlli(/<l('qliL! 
cilicl~rotl rrir.1 iliovlr 111. colior 11,s c.\- iis con.scrit>- 
l t i ~ ~  SII111. 1lt11il1o11i.i 1.i.~ l l i l , ( ' j , ~ i ~ ~ ~  Pvo;*i?tci(i 
1'1.111; 1-11111 1.c'li111r(~l.ill 1/(11l11il)til a d  ~.c'gio~iis 
c3iirs fil.t~t'.siclilrl~~. l l t l i l l r c ' ,  i>~.ilr.iqtiti~l~ a ic,r~cl- 
!-c'jil ir 1, oirrjiici, ul);~iarri ~-1rrrt1ic111 ~n11i.s cns11.i~ 
i ~ i  c o ~ ~ . i p ~ % c l ~ í  11o.<liir111 ,h.~ili.< ili t i (- i t-~~t crl~(.\.it. 
.\717c 1<o111cr11o ~ ~ ! ! ~ ~ I . ( ~ I I ~ / I ~ I I I  ( - ~ * r l i l j ~ ~ t ~ u  : , i . s i r~~~,  
cllribbt- qiii .<(-il.t.i 1.rr111 I ~ ~ I I I I ~ O I I ~ ,  1'1 I l n s ( J r~ r -  
111ilt. s i0i  t l i i r ~ i c - ~ ~ ~ ~ ~ l ' i r ~ r r  t,.ii;t7 ~ i r t t l l ~ ~ l ( ~ i r c ~  atl;,t,r- 
.\ir.< .\.i~r,qirlu.s c ~ r i r ~ ~ ~ l i r i r  c ~ i i ( c r r r  citl;~c*r.srcs tliros 
.<ir11tr1 r e ~ j i  ~ ~ - I . ( * I . c - .  .Vt,t  I J I ( I , ! : I I~  (-t,~./tl~~liili.q iw 
tliilric-nlio. S > . v  111ilili Iio.iliirrrr c-tic7sa, tliro 
( I I ~ / , I  c - i r ~ ~ !  b~.c/l>.iiclio ( . I I , ~ ! ~ O V I ~ I I I ;  I I ~ I I  ct 
c.c!.ilr~ 17.~l,ir,~11t11t~ .<rr111, til(11rt' ir>.ic: (i1r.v C I ~ ? I I  
(ili(1iror-l t>r.i~icii,il)ir.i ccii,iir~iiiii., 1.1 C'issis, ,hr.o- 
Pi~icirjii c-ci.il 1 i . i  o/)itlit 111, c~. i - f i i rg~ia t~i  r .  C'c, t (v-  
1.11 111 ~ , I Y I ~ ' ( / ~ I  ofibicli pal.;,i + I , C > ~  i I .~,I .I~?II  j i r i l ,  
.il//c*llc.\. l)í~l.l)tr~.i~tl (lí-  ;,ililr111 1114111ciPiorli 111. ».'  
1 . ~ 1 ~  1'11tirii:is p : ~ l a l ~ r : ~ h  ((:ijii:~r 1)Arl)aro J. 
c.s~,l;i\.os iiiiscsn1)lcss dc.iiiiicstrnii el escaso 
\.:ilor quc  se  t1;ili:i por los roriiaiios ;L Ins r i -  
c1uez:is d e  cst:is :il(lc:is i1)Cricas y 1i:istn a s u s  
~ ~ ~ l ~ l : i c l o r c ~ s .  \' 1):irccc que  T<issn 1ial)í:i d e  
(1ppi(i1(111, ~ I I C  IIO, I > , I I - v ( , ~  (Ic11i;i c ~ t : i r  I I O  ~ ' 1 1 0  :iIrj:i~lo, 
511io tiiuy :ilej;itlo (lc '1'arr:i~orin. 
.j. (cI<iii~~e~:iiido por los I,:icctniios, hoiiietií) a los 
rotiiaiios t11i l ; i  In costa l inb tn  el río I I i l~cro ,  t.11 p;irtc 
rctio\-ai!{lo :ili:iti;í:i., cii 1);irtr iiislitii~i.~i~lol:is clc 
iiiievo. I,a f:iiii;i <Ir h i i  ilciiiciici:i y justi(,i:i cstcii- 
iliú tio sí110 (,iitrc los l)ucl,los iii:irítiiiios, sitio eiitre 
lo.; t l v l  i iitcrior, J.  Ilcg6 1i:ist:i 111s de 1:is iiioiit;ili:is, 
~ c i i t c s  i i i h s  i i i~l í~i i i i tas  ; rsl:il,lc(.ih coi1 &tus iio sola- 
itieiitc I:L I) : IY,  b i i i o  :~Ii:iiiz:is :iriii:i(l:is, r~~(~Iiita1111~) ciitrt, 
ellos fiicrtc.; c,oliorteh t l i .  aiisi1i:ircs. 1,:i 1)rovitici:i (1,. 
1-Iniiiióii est:ib;i cii cstc lacio (le1 1-Iiljcro, iloiiilc 10 
11:111í:i (lcj:i(Io .\iiil):il C O I I  111i:i sii:ir(li:i t l t ,  l:i rCgií~ti. 
.\.í, lnics, aiites qiic [Scipiori] si. 1:i I i i i l ~ i t . h t ,  cliiil;i(lo 
to11:i, ( ~ o ~ t i p r c ~ ~ i c l i i ~  q i ~ e  li:iI>í:~ c1r scilir :I 511 t ~ ~ i c ~ t ~ ~ t t t r o .  
I,Ir,<:l(lo [ac]ll~ll :1 la vist:l ( 1 1 3 1  l ~ : l l l l ~ ~ : l l l l C ~ l l t o ,  le l)r(,- 
\(,llt6 1):it:iIl:l. Kv parr(+'l :1l r o l l l c l l l ~ ~  l[lli- l l l l l l i c ~ . ~ ~  elc. 
r~, t : i r~I; ir  c l  ~ ~ c > i i i I ~ : i t t ~ ,  y:¡ (lii(- 11:111it~1111o II(. 111cIi:ir c.011 
11 ; i i i i i í~ i i  y . \stlríil~nl prefería I i : i i< . r lo  por s( ,~): ir : i~lo 
111ir lio coiitrn ntii1)os jiiritos. No fiir iiiiiy ciii1>cíi:i11:i 
1:i I~ntnlla. Seis i i i i l  ctit.iiii~os f t i i ~ r o i i  i i i i icr to~,  (los i i i i l  
(.:il)turn(los, coi1 I:i giinrdi:i tlel ~ ~ : i ~ i i ~ ~ : i i i i c i i t o ,  11iit.s(,1 
~~:iiiip:ii~iriit(~ f i t ,  toi i i : i t lo  y c.11 61 el gc,iit.r:il : I ~ ~ I I -  
I IO ,  príiicil>cs, y toiii6 t : i i i i l~ i i [ . i i  C'issis, ~ . i t i ( l : i t l  (.rr(.:iii:i 
, l l  ~~<llll~~alll~llto. I ' v r o  ( , l  I ~ O t í l l  tlc 1:) ( ~ i l l< l : i , l  f l l< ,  t ~ . < ~ : l < l l ,  
:i,iiinr l):írb:iro y es(~1:1\~11+ I I I ~ ! . I ~ ~ ; I I ~ I C S , V )  
ser ni;'is iiiil)ort;iiitc qiic el oPl>itllln~ tlcl 
Cnstellct, aiiiiqiic dciitro tlc la misnia t6iiica 
en cu:iiito :i sil riquczn. 
Y viene aliora In ii:irrnciUii dc los Iieclios 
quc pucdcii rclacioiiarsi: iiinyoi.iiiciitc coii 1:i 
dcstruccií)ii del po1)lac:lo del C:istcllet, ya (lile 
~:KWC: que 1;i 1):itnlln tlc 1iiss:i t1cl)ií) de l i -  
1)rnrsc lcjos de 41. Tíc:iiiios cómo ii:irr:i [)o 
, * lil)io cstos ;~coiitcciiiiiciitos (3.76.1) : a 1 :iii 
proiito conlo tii\.o iiot ici:i ;\sdríil)nl dc lo tqiic 
1i;ihí:i succtlido, corrió cii ;iiisilio tlc sil. 
:ilindos y cruz; el río 1l)cra. JT s:il)ic,iitlo c~iic 
1:is tropas iiavalcs roiri:iiins que 1i:ihí:iii cs- 
tndo tlcjndas :i11í \.ivínii co1iii:itlns J. tlcri- 
ciiidndns por lns 1,ictorins (:le las trnl)ns 
tcrrcstres . . . ~.;iyciido so1)r~~ aqiicllas trolxis 
dispcrr:is por el c;iiiipo, iiint.') a iiiiiclicls y 
;i los dciiiAs les ol1lix6 a liiiir y rcfiigi.ir:ic~ 
cii las iiavcs. Dcspiics dc esto se retisí), ~(11- 
vií) a pasas cl río 1l)cra J. <c (lctlicí) :i 1:i 
prcp.irncióii !. defciis:i del país <le aqiicll:~ 
partc del Il)cr;i, cst:il~lcciendo sus cunrq;eles 
de invicriio eii 1% ciudad de Kniric rC:irt:i- 
genal.  n 
(TaxB 86 ouvc!< r b  ;.cyc,vt; 'AoXpoG(:x; fxe 
zxpapoq0t;)v Xla9iS r b v  "IF.r,px xo~apr:v. l(ai 
xarr!~aflil)v dxo?,eh;t!~l~ivou: ro;: c k h  r o ü  n,r5 hou 
- < 
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Ltico ,Cici~)iOii, dcsl,iií.~ (le cstc Iicclio 
;idvcr:;o, rcst:il)rcció cl orclcii ciitrc cst:is 
tropas dcrrotntlns, J. si11 ;itrcvci-se :i ('1-iiz:ii. 
r: río cii ~)crscuicii'~ii (le .\sdríi!):il, ejiiiitniido 
rii uii ciicrpo 1:is trol):is tcrrcstres J. iin.v;ilcs, 
I'iic ;i seiitar siis c~niiip:iiiiciitos dc invierno 
, . 
c.11 'l':irrngoiia, cercii del iiiar), ir5 ho~xtv ?,X.,
o~vx~{r.;i,,v fzi  i a  ; i h  :.ílv ;E Z E < ~ , V  xCC) i.ilv ~ X U ~ L -  
, . 
~ i , v  orpxi~xv E V  l'app ;xwv! il,~ z~~ry,~!~~ctr~ir.v 
(;xo!e?io). 
I'or .sil lado, I,i\,io ( 2  i .Oi) riarr;i cstos 
Iicclios dc  iilniicrn qiic si cii el foiido (licr 
lo inisiilo, sc coiiticiic cii sil rcl:ito, coiiic~ 
vanios n \.cr, iiiin coiitr;itlicciOii coi1 1)ol ihio 
!. iiiia iiotici:i qiic iio se cniiscr\,;i cii c.1 (.S- 
critor griego. 1's la l)riiiier:i, qiic ;\sí c01110 
I'olibio dice qiic .\hdi.íil);il ;ic.ii~liG ;i1 tc:itro 
tlc 1:is opcrncioiics al tciicr riotiei:i de 1;i 
(lcrrotn de Iiissa, f,ivio dice qiic lo liizo 
~iniites de qiic supicsc la iioticin de cski dc- 
rrotn)), y cliic ;i1 s:ihcrln «tliri,ciO su c:iiiiiiio 
1i:ici:i e1 iiirir)), lo qiic cr; otr:i ~)riicl):i tic. qiic. 
I<iss:i cst:il)n lcjos del riinr, J. ~ ) o r  lo t;iiito 
i i i  crn Tnrrngoiin i i i  tnii sAlo cstaln ccrc:i 
dc ella cri In zoiia tlc In cost:i. 1:s nicdi:iiitc 
cstn tliversibti que ciicue1itr:i i1ispers:is las 
tropas iin\rnlc:s ro1ii;iiias. .\ cc 1iiti1iu:icióii cl 
rclnto de T,ivio es 1inr:ilelo :i1 de Polil~io, \. 
:icab:i dicieiido que t2sdríihnl ((se retiró ni 
otro lado del Hi l~cro» .  Pero t1espuí.s da iii1:i 
iintici:i qiic 1111 csth coiiteiiidn cii r l  rclato 
de Polilio, ~ . ; i  qiie níi:idct que iiiin vcz Sci1)ióii 
se liiiho rcplcgndo n siis cir:irtclcs dc iiivicrno 
, * (que est:ilinii c~.~tnl)lccitlos e11 1 :ii.rn~oli:i, 
segíiii Polil)io, y cii Eiiiporioii, scgíiii T,ivio) , 
sc prcsciiti; de iiiicvo .\stlríil):il, sulilcví) cl 
Iniel,lo dc los Tlcrrletns y dcv:istO los c~niiipos 
(le lo,< :ilindr>.: (le los roiiioiios, y al ;iciidir 
sCipiOii (I~>;tlc sil cniiil~:unciito (le iiiricrno, 
.\sdrfibal sc 1-ctii-l; iiiicv;iiiiciitc «ni)andoii:iii- 
<lo tod,, el p:iís tlc cstc 1:itlo del Hil)cro». 
F ; s ~ ~  Siip(,lic "11 11ue~~o paso clcl Eliro por los 
c ~ ; l r t ; l K i i i ~ s c ~  cii :iiiihns sciitidos. 
He nqilí tes to (le 1,ivio : (i/'r~iirs~~ri(lrll 
c - c B j  10 111riir.q clatiis ft7112t2 acri(lcl,cl, I~(l~l.~,:"l.c'.~- 
.<Ii.j [ l i / ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ l  [[nsdl-!(ha1 (-11111 orlo ? i l i l i l ) i r . \ .  
pcdjl 11 l j l ,  jjli/](~ c ' i / ~ i i l l i  111, ~ O J I I ~ I I I ~ ~ ~ ~ I  t l t j  f'1.i- 
l j / ~ [ ~ j l  f l ( / ; ~ ( 7 ) / / l ( ~ ) /  ~ ~ 0 1 1 1 1 7 ~ 1 1 ~ ~ ~ 1 ¡ ~ 1 /  )fcIi v . ~ l i T ~ i . ~ v  
~ > ~ - ~ , d j l ~ ~ . ~  ).(..S ('i.q.<jll~ c ~ ~ i l j > \ c l ( l l l i .  
l ~ ( l . q / ~ c ~  llfl.,*fij/, i/c,l. 11,l 71101.c' ( . ~ l i ; ~ t ~ l  / ; l .  l / ( l l~(f  
fii-ucir 1 'í'iir.r.c~cor~c ~ L U S S ~ C O S  1rrili1i's ritlz,alcsq~rl: 
.ii)ric)s :~i,co.q fieil(~i~1isqtrc ficr ugr,os, qtroif 
I C ~ I , I I I C  ji!, 11 L si7cir 11di1'> r.(,s i~ l~c l i~g~~ tz t  icirri 
crcclit, ccliritc. fiu.ssiiii dirriisso cuiii. Iiici,q:r,tn 
c.nctli', riic~iorc, /ii,yei cid 111ii'''s corrit>i.llil ; ~ l ( ~ c  
tliirliiis circci cci loca iiiot.irri uiisirs, 11c i ih 
.Ycifiiorilc o~i>t.irrii7rc~tir~., fr'uiis l l i h c ~ r z i ~ i i  s(,.s(> 
rc~rc.fii!. 131 Scipio r.afi!iiii nd jariiciri~ ,LO: orirrrz 
Iros1iiirrr c i~ . i r i i i~~~  ucto, ciilri i l i  fiiiircos f i 1 . u ~ -  
l(.cl~.s rici;~iiiiii ciui?i~at-ií~cr~!i.ssc!, prcic.sidio 
'l'tirr,ti~.ort(' iiiodiro ri'liclo I<rr~~ur.ii~.s rirrri 
cIii.s.<~- r.i,,/ii!. 1 .i.\-(/ii?ii, di2 r.cPs.so co IIit.sef rii biil 
cidl'r~er!, c.1  Ilcrgc~litrit fioplrlo, qiti oi)sidcs Sci- 
fiioii i cic'iil'rtlt, lid dc f~cliorz~rri  iriifitr1so ~ 1 0 1 1  
1 or.irrir ifisor.iirri iii:'cut i i  t c *  ag.vos jitJcliir,ii ]\>o- 
r r r c i r z i . ~  .socior.irtri í.cis1cit. I:xci!o (j~irzt/(' .Cci- 
i>ioric Iri.hcriiis toto c is  Ilih('r.iirrl rirl.sirs ccdii 
11,:'.ro.* 1% decir : cc:Iiites (le que se sii~)icse 
1:i iioticia de este desastre, ~Isdríihnl atravesó 
e: Hihero con wlio riiil iiif;iiites J. iiiil ea- 
I;nllos, con cl prop6sito de salir :il ciicueiitro 
(le los roinaiios a sil 1legad:i ; pero cu;iiido 
siipo 12 derrota de Cissis J. la pítrdida dcl 
canip:iiiiciito, torci0 su cnniiiio Iincin el iiiar. 
S o  lcjos dc Tarragoiia eiicoiitró los soldados 
dc la escuadra y los aliados iia\,alcs vag:iiido 
dispersos por los carnpos, coi1 cl dcscuJo  
que suele cngcndrnr In fortuiia ; laiizó coiitr:i 
ellos sil cnhnllería, liizo iiiin riiataiiin coiisi- 
dcrablc y los 1:iiizO cii sil Iiuida Iiacin las 
i;;ivcs ; 110 se ntrcvií) :i qiiednrsc mrís tiempo 
cti cstc lugar, teiiiiciido ser atacado por Sci- 
pií~ii, J. se retirí) 31 otro lado del Hihcrcl. 
Scipióii, llcvaiido n toda p i s a  su  ejército n 
la iioticia de qiic linhínn aparecido ciiciiiigoii 
iiticvos, castigí, nlgurios prefectos de las 
iiavcs, y dcjnildo una mGdica guarnicióri eti 
'I'arrngoiin, rcgresó con In cscuaclra a Em- 
p o r i o ~ ~ .  Partido apenas, se presentó Asdríi- 
l n l ,  y s~i1)levniido nl pueblo de los Ilergetas, 
que había dado rcliciics a Scipióii, coi1 l a  
juventud de Cstos se pone :i devastar los 
campos (le los :iliados fieles :i los romanos. 
Sale ScipiGn dc su  catnpameiito dc irivieriio, 
se rctira de iiucvo [:\stlríibnl], a1,aiido- 
iiniido todo cl cniiil)o de estc lado tlc.1 Ffibcron. 
T,n posterior cniiipnli;i de ScipiOii coii cl 
sitio d r  iltaiingrc~ ( i  ;lgrniiiiiiit ?) es dc iin 
gran iiitcríts pnrri 1;i liistorin de iiiicstro país, 
pero soii Iicclios quc se desnrrol1:iii lcjos del 
I<bro, por lo t;iiito del iii:irco Sco::.rAfiL~o quc 
:!quí iios iiitcrcs:~. 
1:s diirniitc cstc ~)críotlo dc i i iAs i i i i ; i  :igi- 
tncióii iiiilitnr cii 1:i coiii;ircn t lc l  1::ijo I\llro, 
eii el que los cjítrcitos c:irt:igiiic~sc~s vi-ii~;ii-ni. 
el río (los l,rol);il)lc~iic~~tc cii;itro \.(*c.es, J. 
los roiiiniios llcgaroii ,i 1:i 1íiic:i foriiind;~ por 
c: río cii tres ocnsioii,~.~, :iiiiicliic I I O  I1c~:iscii 
;I cruz;irlo, que crcriiios c.s \.cro,síiiiil que 
l ~ i c ~ e i i  destruidos ;il~iiiio.s o tculos los po- 
I~lndoi que est:il,nri sitii;i~los .sol)rc~ cstc líiic;i, 
cs~)cci,iiiiic.iitc 10s ~ i i i ~ l ~ i i ; i ~ ! ~ ~ s  cii l:! i i i : i i - ~ ~ i i  
izqiiicr-da, coiiio el C;istcllt t dc. l ~ ; i i i ~ ~ o l c s ,  J.;\ 
aiic lo.; de 1;i ori1l;i tlirec:li:i, ; i l  ciicoiitr:irsr 
eii ticrriis (loiiiiii;itl:i.; 1~:1-iii;iiic.iite111~~11tc~ 1 " ) ~  
los c;ii-t:igiiicses !. clii(. tod;i\ í:i iio l(.s tlispii- 
t:ihaii los roiii;iiios, c.~tiivicrciii c.11 iiicjor s i -  
tunci6:i para iiiliil)irsi, dc.iiti-o tic. lo posil~lc, 
tlc uii:i 1iicli:i qiic !es cr:i coiiil)lctniiiciite 
:ijcii:i, ;il tiiisiiio ticiiilw cluc u)rrieroii iiiciios 
pcligro de ser víctiiii;is de los s;iqiicos tlc los 
ejército:; cii c:iiiip;iíi;i, lo iiiisiiio c;irtngiiicscs 
que roniniios. T'cro iiiios J. otros tlc.l~ici.oii de 
tc-iier ititeríts cii ocupar 1;is I,osicio~ics doiiii- 
iiniitcs sobrc el río, niiiiqiiv sólo fucsc para 
vigilar sii paso, y el C;istc*llct cs iiii:i <le cl1:is. 
Al niio sixiiicrite, 2 17, liiil,o iiiic\.;is op i -  
r;icioiici: cii la iiiisiii;~ 1íiic:i. I'o1il)io (3.9.5) 
las ii:lrrn eii la foriiin ,siqiiiciitr: «:Isdríi- 
11:ll ... al coiiiic~iin de 1;i pi-iiii:i\.cr:i liim salir 
dc Cart:igci Nova. . . ( lir:.j<; Z':?~E<~)C) ci~:~reiita 
iinrcs.. . Al i~iisino tict!iipo, reiiiiiciido siis 
tropns terrcstrcs, levant0 el c:triipniiiciito y 
se l>U.io eii 11i:irclia. T,n esciiadr:i ri:i\.cgnl>n a 
1,) vista de la costa, iniciitras cl ejSrcito sc- 
xiiín sil cniiiiiio a ln nril1;i (le1 riirir, coii 1;i 
iiitciiciOii (le rcuriirsi los dos cjbrcitos al 
1leg;i; a? río Thcra. Criec:. . . dctcriiiiiió s;ilirles 
:i1 ~.iii.iic~iitro 1)or tic1rr;i J.  1'01- i11:ir dcsclc ~ u . :  
~ ~ i l ~ l i ~ ~ ~ ~ I < ' ~  (1c i i i ~ ier i io .  1'c.i-o iioti(~ioso (le1 gr:lli 
iiiíiiici.:) (le siis fiicri.;is J. d ~ s  1;i iii:igiiitiid tic 
1 1 - r : ~ ,  tlcl c.iie.iiiiso, i-ciiiiiicih :i 
:it;ic:ii-los po i .  t i( , i . i . ; i ,  ;,. c~c1iiip:iiitIo trciiit:~ J. 
~ ~ ~ I I C O  i ~ ; i ~ ~ í o s  se i i i ~ o  :I 1:i 11i:ii-, 1, el ~ c ~ i i i ~ 1 1 1 0  
, . t i í : ~  IlcSI; tlc>rl(. 1 :ii.i..i:;(-iii:i :I 1;1 <Icsciiil)oc:i- 
tliii-:i d,.,l i . í ~  Ilicr;ii~. Se. ii.ii.i.;i dcsl)iics 1;i 
--e., , . L , , J . J  a;x-;y.;.~<~)v. II.E-;X~~. Y.Y ! ;o; a;~r,~"i.oli ( T I ~ V E -  
p-;<r;rvrr>c r ; : I r ; t  z ? b c  7o:c ;TE;!Z~;Y(;ITCI.C %%!;O ;C.) 
1:ii cstc iiioiiiciito 1;i giicrrn +c ;ilcjn clcl 1i;ijo 
IC1:i-o, t:iiito cn ;isí, tliic I>oli\)io, qiic ( ~ i r i i d i )  
rliic Iloxtor, cstrntcg:~ cartngiii6s enviado por 
.\stlrfil:;il p:ir:i ~.cri-:ii- :i los roiii;~iios cl 11:~so 
(le1 río, iio :ilrc.\ iCii(losc a cuiiil,lir sil riiisii;ii, 
sc Iiribía retirado a acampar liacia %ak:i~ites 
rSaguiitor] jiiiito al iiini-.. (OEO>~(; .V 8i  ~ i v  
, ., 13t:)oropx T ~ V  r6,v I\'apxr;ScvItuv a7yz.r.r,;.,,v, 5 :  
i x ~ a r í ? , ?  p t v  5w' 'Ao8poSrJou xcoh;cstuv ~ o ; <  
'Pcupx!ou< ?!r.?xlvc!v r b v  zo-:zps'v, o; O~.~pT,r;r.: 8; 
T O ~ T O  wocalv i v x x c p p y x C ) ~  iarpot.roxÉ8~u~ 73: 
Zñxiv0-/;< f v  w p b c  0ihx:rav !L!JEV!\I) Coiiio 
~ . c i i i ~ . \ ,  I I O Iiiiho dcfciis;i del II)ei-o por los 
c~irt:igiiichcs. 
I,;i ii;ii.r;icií)ii (le I,i\.io ( 2 2 . 1 0 )  es c;isi 1:i 
iiiisiii~i, y otros aiitorcs posteriores, coiiio 
1:roiitiiio y %oiiar:is, se rcíicrcri coi1 l,rc\.cs 
~):il:il)r:is :i 1:i I)at:~ll:t 11:~vaI ~ l c  1;1 ~ 1 c s ~ 1 ~ ~ l ~ o -  
c:idiii.a del I l l~ ro .  I)c estas i i n r r a c i o ~ i c ~  se 
tlcsprciidc que e1 !):iso clc! río se rc;ilizA si11 
ciicoiitr:ir rcsisteiicin, n llesnr t1c qiic (los 
:liil~s 11!5s t:li-(lc s:ll)cliios clile 11:ll)í:L :illí 111l:L 
i~iiitlatl, 1-Iil)cr:i, qiic tlcl~íii ser nlincla tle los 
c..ii-t;i:,riiicsc.css J. qiic i-c~sisti0 :I los roii1;iiios. 
I'ci-o rctiri6iiclosc r i  los licclicis tlcl :iiio 2 1 7 ,  
. . dice I,i\.io ( 2 2 . 2 2 )  : I I . . ,  Siii \,:icilar, los ro- 
I I I ; ~ I I O S  1):isnii el Hil~cso, J. 110 ci~coiitr:iiido 
e ~ i < ~ i i i i ~ o s ,  iii;ircliaii eii dirccciOn a S:isiiiito». 
( .  . . lli111,1.1~rrr l t . ~ i ~ ~ ~ ~ , y ~ ~ ~ O i l l ~ t ~ l t ~ r  ucc 1111o ; , iso 
/ IO.C/I ,  .{'(~g~rrzl I J H Z  fier,ql[r~l ir.(,, . ..). 
SO parccc qiic cii c ~ t : i  c;iiiipriií~ d ~ l  21  j 
Iliil)ii.sc graii(lcs accioiics (le guerra tcrrcstrc 
( 11 la zoii;i (1c.1 C:istcllct, ci1j.o ~,ol)lndo crcc- 
i i ~ o s  estaba y a  destruidi). Pcro estos iiiíiltil>les 
iiio\~iriiiciitos dc  ti-op:is iio iii\.it:irí;iii :i re- 
krresnr n su aldcn n los siil)cr\~iviciitcs (le 1;i 
< ,  
riiinn del niio aiitcrior, cii el qiic supiiiiciiios 
fue destruido el C;istellet, y que ndciii5s rio 
1iiil)icscii sido rcdiicidos n cscl:i\~itud, qiic 
hiciiiprc l inl~rín nlguiion. 
I'ara qiic 1:i posihilidntl dc  rciiiirgr:irsc 
:II destriiido obbi(?~(lil fiicse, coi1 e1 p:isn del 
ticnipo, c:idn vez 111~1s d&J)il, dos niíos iii;ís 
tnrdc, cri 215, sc rciiiicvan cii la rcgi0ii 1:is 
coricliciones dc inscgurid:id. Al iiitciitar .As- 
<iríil,a! sil iilarcha :i I tn l in  cii ayucla dc 
i\iiiiíhal, Cneo '. Pi i l~l io  Scipióri, para iiii- 
pedirlo, no encuentran mejor solucióli estr:i- 
tcgica que aquella (le 111 que nos da cuenta 
1,ivio ( 2 3 . " ~ )  coi1 las siguicntcs palabras : 
«IZeuiiicron sus tropas eii el Hil~ero,  y pa- 
sando cl río deliberaron si liabínii de marchar 
para :icnriipar [ante Asdríibal], o se habían 
(le liiiiitar a atacar a los aliaclos <?e Cnrtago, 
separando así el enemigo del cariiiiio pro- 
ycctaclo. Deciclieroii finalniciitc poner sitio :i 
una ciudad cercana al río, llniiinda Hibcra, 
opuleritísirna dc esta icgi0ri. Síipiilo Llsdríi- 
1x11, pcro cii vcz dc acudir cii aiisilio de siis 
aliados, puso sitio r? otr:i ciudrid qiic acn1):ilxi 
dc sonleterse a los roinanos, los ciiales abnri- 
(loriaroii seg~iidaiiieritc el sitio [de Hi l~cra] ,  
1lcv;iiido todo el cs¡ucri;o (le la. guerra contra 
ilsdríihnln (. . . citl Ilibrrii i i r  coiilr~irlltrnt (-o- 
fiicis i.1 t raiisitu aillnc cic i r i  tliii coi~sitl lass~~ril  
t(lr11.11~ caslru ca.71i.i~ ( , I ) ? I ~ ( ~ I . ~ ~ ~ I I ~  1111 s~11i.i /111- 
h;?cnl sociis Ltr 1.1 lingi~iic>iisiir i ~ i  c ~ L ~ > i ~ g j r ~ i ~ i ~ l i . i  
ii/or,a?.i nh ilino-c. t>i.ob~ailu Iioslc~~i,  iii.h(,;:.< U 
propinqlfo jlzr~iri~ic, Ilibcrutrz nl>pc~llnl i11 opic- 
11 i i l  i s . s l i i i a~~~ 1.11 t(~iii>c:;lal c i.<,xic>~iis ciiis or>- 
, ' X I S P ~ ~ ~ Y C  {~arau t .  Qimd ii1)i srii.si1 1 lastlrii bal, 
firo ofi2 foctldu sociis firrgit irc ipsc a(1 
vrbrnr dcditrifi~ n i ~ f z r  in j i d o ~ ~  lic~ti~attoriri~r 
c;~i>irgiicl?tdicii~. l f o  ici~ii ccrcfila ohsitlio orriissc~ 
nb Iioi~la?iis cst ct i i l  il>siciiz, Hcisdri~2)al~~iii~ 
O , ? .  . < i\I1111 . I )~ I I z I I I~ . )  
ISstli iioticia es de iiitcrCs para nuestro 
roinciit:irio, J.:\ qiic sii~)onc uii:i 1niev;i etapa 
tlc: 1ucli;is eri 1:i ~iiisiii;i 1íiic;t del I<l)ro cii su 
ciirso iiifcrior. Sc  lia11l:i :ideiii:ís coiicrctn- 
iiiciite de iiiin ciudad, l i h c r : ~ ,  :i la que :iiitcs 
liciiios nliidido, iiitludableniciitc re1ncioii:ida 
coi1 Sortosa, el futuro !lfrri~icipi I l ih< ril Iiilici 
I!c,rcaí,o,tic~ I ) c ~ / I J s ~ ~  y la C'olowitr 1)rrfosci. 
?'orto.i:i se e~iciiciitra en  la orilla izcluicrdn 
(le1 río, v de la iiarraci01i dc T,ivio niki 1)icii 
parecería dcdiicirse, :iunqiie de una niaricra 
iricoiicrc~ta, qiie Wihcr;i cs tal~a en la orilla 
dc r c~~ l i :~ ,  '.a qiic aiitcs se Iia 1iabl:ido del 
l ) a s ~  (te1 río, pcro esto tainpoco es seguro, 
va cluc los ronlanos podían haber pasntlo 
parte de su  cj(,rcito a tr:ivi.s tlcl I<l,ro, de.  
j;iiido otras trop:is ante Ilil)cr;i, qiic se piicdc 
clcducii cr:i uiin ciiitlnd ~iicrtciiiciitc dclcii- 
did:i. Ilcl~ín ser, eii ciceto, iiiiicIio iii;ís fuerte 
y iiiAs iriiport:iiitc qiic el o$Pidiiril (Icl C;is- 
tellet, ya qiic, al p~ircccr, los rciiii:iiios, pnr:i 
toinaria, eriiprciidcii i i i i  sitio foriii:il, y iii 
tan sólo (le esta riiniics;i coiisigiicii :il)odcrnrsc 
de ella r:~pidntiiciitc, J-,i qiic j~roiito lo 1cv;iii- 
Lnri siii ocup:irl:i. S o  es nuestro propósito 
cii cstc lugar 111aiitc:ir los ~)ro?)lciii:is :irqnro- 
1;;gico:; de 'l'ortos:~ i.cl;ic~ioii:itlos coii 1:i iiitc- 
i.csantc topogrnfín de 1;i ciiid:itl del I<:ijo 
l:bro, ciuraritc la aiitigiicc1;id iriiporio coiiier- 
(ial  de la rc,qi:i(;ii, coiiio sixiic siCiitlolo p:is:i- 
(los dos riiilciiios, citniiios sólo cstos licclios 
para rccordnr qiic el Ikijo Ill)ro coiitiiiii:il);i 
siendo iiiia zoii:i de gr;iiiclcs crl)cr;icioiics i i i i -  
litnres. 
ICii 1ii  c:i~iip:ii¡:i si11)sigiiiciitc ses cit;iii (10s 
ciiidadcs, Ilitui-gi c 1iitil)ili (I,i\.io, 23..10.; 
12) ,  soln-e 1:i sitii:iciOii (le I I I I ; ~  (le l;!s ~ ~ I I ; I -  
les, Iiitil)iIi, los LT:isos . \~~oliii : iris (L'.I . l . . ,  
xr, 32Sr-32Sd) la si[íi:iii ;i :,$ ~iiiIl:is, I I I I O S  
40 Km. al su r  (le 'l'ortos:i, 1i;icia I:ciiic:irlí~, (le 
iiiaiiera que 1:i 1iic~li:i :o ticiic 1iig:ir :i iiii:i gr:iii 
t1istnnci:i tlcl I':l)ro, y tlcsl,iiCs l;i g i icrr ;~ t:iiii- 
poco sc nlc.j:i (lcfiiiiti\~:iiiic~itc tlc 1:is orill;is 
(le1 río qiic I;iiiic 1;i 1);isc tlel C;ixtcllct. 1,:i 
iiicjor prucI):i <11ic tciici~ios (le c110 ('S c111e 
íiuii durnritc i i i i  ciii-to tieiiil)o los 1iistori;i- 
dores, T,i\.io ~ ) r i~ i c i l~ ; i l i i i c~~ tc ,  i:itl;i \ . v i  (lile 
iios 1ial)laii dc i i i i  :i\.;iii~x. o (le i i i i ; i  czlic~tli- 
cií,ii clc los i.oiii:iiios 1i;iccii riot:ir (liic 1):is:ui 
1 I r  lo e o 1 i 1 1 í i 1 i  i c1 río 110 si- 
xiiicsi:, <le licclio, iii:irc:iiitlo 1;i <li\.i.\c ) i- i ; i  (Ic 
los respectivos tloiiiiiiios (le i.oiii;iiios J. c:ir- 
tnj$iiescs, coiiio (1cj;i (le scrlo iii:ís t:irdc.. 
.\sí vciiios coiiio i i i  2 r 1 se tlicc qiic 1:i 1 Iis- 
1x~ii;i Ulterior li;il)rí:i 1-~.iiiiiic.i;itlo :i 1:i :ili:iii- 
y:i roiii:iii:i si Scipi;lii I I O  111111ie.sc l):i.s;i(lo I.:I- 
~>idniiiciitc~ el ICl)ro, ~):ir;i r e11 :i~.u(1:1 (le sil.; 
;, 1i:idos (. . . ( l í ~ ~ ( ~ ( ~ i . s . ~ t ~ / ~ ~ ~ i , ,  1111 1<o11111i/i,i '1- 
lC,riur I l is l>n?i i~~,  11; 1'. C.u~i~~>/i t i . ,  I . ( I ~ / ~ I I I  11.11- 
durlo ( , . \ ( , J . ( -~ / I (  I ~ / ) I - ~ ~ ~ I I I  . . . )  (!.i,;lio, ~ ' q . 4 1 ) .  
I)cs~)ii<,s tIc la (1crrot;i y iiiiicrtc tIc Cayo 17  
Coriiclio S~,il~ii'iii, C;iyo Cl;iudio Sci-011, qiie 
tlur:iiitc. 1111 cierto tic.iiil)o cjcrciA el rii:iiiilo, 
<lcsciiil)arc:i cii 2 I O  cii '1':irr:igoii:i iiii cjí.i.c,itc~ 
c111c trnc de It;ili:i, J. coi1 í.1 a\.;iiiza Iinst;. el 
I < ~ I ~ - o  ( .  . . /~i-o/(~(-/il . \ .  citl I l i l ~ l ~ r . r ~ ~ ~ r  / l i i r r l ( > ~ i  .. . 
1 , i \ io ,  . : z O . 1 7 . - i ) ,  c,s dcc , i i - ,  qiic se coii.\i<l(:r,i 
iiiia ol)cr;icií~ii i i i i 1 i t ; i i .  digii;~ (le ser rc(~ot-- 
cl:i(l:i, j.;i 110 cri1z:ii- el i.ío, si110 ;i~;iiiz;ir 1i;~st:i 
; l ,  \.iiiicii(lo (le 'l';ii~r;igoii:i, t : i i i  psí)xiiii:i. 1;s 
c . 1  ; I ~ I O  .~igiiiciitr, .!oo, ~ o i i  1:i expr(1i~~iíiii ilc 
1)iiI)lio Coi-11c1io S(,ipií)ii el jovcii, coiitr:~ C:ii.- 
t:igcii;i, que se cici-r:i 1x11-;i e1 I<:ijo 171)ro c:stc 
j)críodf) dc 1iicli:is qiie li:i t1iir;ido cei-c:i de  
tlicz :ilios. 
1:ii los t i c ~ i i ~ ) o ~ i g i i i c i i t c s ,  teriiiirinclr, eri 
l : ~  1 Ii51);iiii:i 1:i ~iivi-r;i  c(111 los c;irt;igi~icscs, 
1 ~ 1  ii~tr;iii~~iiilitl;itl c i el país t1criv:i de  1:is sii- 
I~lc\.;icioiics de los 1Iisl)niios cnii1r:i los lio- 
iii:iiios, :i piirtii- tlc i11i:i fcilia iio iiiiij. 1)0s- 
tci-ior. 1111 cfccto, cii 306 Scipihii cr11z:1 c.1 
I<l)i-o, 1)cro c h t n  \,ex \.iiiicii(lo (le1 siii- j. ]):ira 
rcpriiiiii. iiri:~ rcviicltn (le los Ilci-gc.t:is, 1)cro 
I;i 1iicIi:i iio tiivo 1iig;ir cii Iiis prosiiiiid.itlcs 
del río, y n  qiic :icaiiipó niitc el ciiciiii!:~ n 
( . i i ; i i r ~  t1í:is tlc iiiaic,li;i ;lc,~l~iiCs (lc csiiz;irlo. 
I , o  riiisiiio ~);ircc-c qiic 1):isa coi1 1:i sii1)'cv:i- 
ci011 ~ I I C  tieiic 111,y:ir :I! :ice sigiiiciitc, ?<)S, 
cii el (iiic se cit;iii tsi1)iis :ilcjntlns de  cstch 
iiig;ir tiel 1'l)ro : 1lc.i-gct;is, i\iiset:iiios, Sc- 
tlct:iilo? ... 
\*e,iiiios fiii;iIiiic.iitc qii;. rcl;icií)ii ~)iicdcii 
Lciicr las caiiipañas de C;itOri cori 1:i 1)osil)i- 
lid:id dc cliic cii sil curso fiicsc dcstriiitlo el 
c l / ) f i i t l i r i r r  dcl Castellet, cii el sii~)ucsto qiic 
i:iil~icsi. sol~rc\~iviclo :i los Iicclios que Iictilos 
sccordndo. 1:stris cniiip:iii;is ticiieii lugar, 
coiiio es sal~itlo, 1):ir:i tlotiiiiinr iiii:~ gs;iii su- 
I~le\.;iciíiii (le los liisp:iiios, n 1):irtir del 
: ' . f i~  I O ~ ,  1<1i C:it:iliiíi;i, V I I  I<l,i, l i i  I I I c I I ; ~ ,  ~011  
c:iractei-es de ~e rdade rn  diircz:~,  ticiic Iiig:ir 
cii iiii 1)iiilto iiiiiy alejado del I<I)i-o, I:is 
~rosiiiii<l:idcs de I:iiipíirics (I1iiil,oi-ioii) (dc- 
I)iO tlc ser cii el curso de cst:i cniiip:ifi;i 
cii;iiitlo crcciiios que fue dcstriiitlo el iiii- 
1)ortsiitc ofipitllrirr ihcro o iii(1ikct;i dc 1711;is- 
trct ,  quc iio crcciiios fiiese iiii;i ciud;id 
~ r i c g ~ i ,  1.1  I<III. :iI sur (le l<iiiporioii). \'cii- 
i.iti:i allí  1:i coalicióii de los iberos (le1 
iioite tlcl I:l)io, ccsc'~ totl:i rcsistciici:i cii 1;i 
rcgiGii coiiil~rui(lidn eiitre los l'iriiicos y el 
grnii río, grosso tiiotlo 1s iiitura Cnt:iliiiij.:i. 
I'or eso 1,ivio tlicc (34.16.3) que ( 1 . .  . ;11 
, \ llcgnr :i 1 ;irr:~goii:i, to(1;i 1:i I l i s p ; i ~ i i ~ ~  clr 
cstc 1;ido del Il~ei-o cstril~n p:icit¡c;id;ii) ( .  . 1.1 
( i ( i i 1 ,  ~ ' ( I T , . ( ~ C ~ I I C I I ~  :'rnit jí191r oii~ir~.< ri.s I / I ( . I  ~ ( I I I  
1 I;<p~lili(l fi~~i~l10111~i1~1 (*1  l l t ) ,  y lns lc\~:lllt;l 
iiiiciitos ~):irci;ilcs ~~os tc r io res  ticiicii 1iig;ir 
ciitrc las tri l~iis iiioiit;iíics:is de 1;i zoii:i pi- 
i.ci1:iic.i (los 1~cr~ist:i i ios).  l';irccc, por 10 
t:iiito, :.ltniiiciite iiiil)rol)al)lc clucl 1:i desti-iic- 
cií~ii del C:istcllet sc;i rcsii1t:itlo de cs:is c;itii- 
p n í l n ~ . ~  
s í  r 10 t i i  1 X : I I I ~ ~ I  1 1 l o -  cii liiclin rccorrieiido la coriinrca, I~ i i s~~: i i i t l~  
~~iiiiiciit;ici~;ii 1 st1'1i-ic:~ t l c ~  1;i qiic disl)oiic.riios pro\,ixioiics, recliitaiitlo fo~z;iclaiiiciitc lioni- 
pnrccc lo 1115s prol).il)lc qiic el npbitliri~i del 11rc.s p;:rn los tr;iiisportcs J. otros ti-:il)njos j, 
C:isti*llct iiic.5c iiii'i tlc 1;ih 1)i-iiiici-iis \.ícl.iiii:is ~)asaii<lo f;íciltiiriitc al Faquco riiitc cii:ilcjuicr 
1 1 s e i 1 i 1  i r  I I ~ I  1 1  1 :  i s i ~ i i i i .  i-csistciici:~ para I'itci1it;tr :icliiellos o 6:;tos. 
IIcriios de iiii:igiii:irii,~s ;i los dos cjcrcitos Eri lino dc  t;ilcs iricidente..; el npi>icIirtii dcl~iA 
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de scr ciitrado a saco c iriceridiado, ya sea 
por los cart:igiricses, ya sea por los romanos, 
v sus liabitaiites, los unos niuertc~s, los otros 
rcduciclos a esclavitud, niieiitras los que pii- 
dicscii escapar se clispersal~ari y buscaban 
refugio e11 las aldeas vecinas, scguraincntc 
tam1,ií.n diezmadas por los niisrnos aconte- 
cimieiitos, y muchas de ellas igunliiicntc (les- 
truidas. 
1.0s supcrvivicntes libres no dchieron 
ser ni lo bastante numerosos ni tener la 
colicsiOii necesaria para, pasados los largos 
aiíos dc la guerra, regresar ;i sus  casas 
incciidiadas, recuperar los tesoros ocultos 
en aquella trágica ocasiOn (los encoiitrados 
:tiitcs cíc nuestra í.poca, quc pticderi ser iiu- 
rncroaoc, pero de los qiie no teiicnios ninguiia 
noticia, los rccupcrados recicritemcntc que 
liemos citado y aquellos cluc puedan scguir 
ociiltos bajo tierra) y crear allí una nueva 
aldea hispanorroma~ia. La  ;irqueología 110s 
criscíi.i que cl lugar no volvió a scr ocupado 
por un riíiclco de poblaciíiri l)osterior, >.a qiic 
la íiriica cclificacií,n ni5s mmleriia qiic ha 
dejado allí rcstos, dc  época iiicdic~.nl, es un 
«castcllct)), que cs cl que Iia {lado rioinbre 
tiioclcrrio al Iiigrir, sitiiado cri el cstrcnio dc 
la colina sobre el río, levantado prol>ablc- 
niente por los bnrccloncses para vigilar el 
paso por el río de los granos adquiridos en 
Ar;igí>ti para cl aprovisioiininiciito dc la ciu- 
dad, s~s t r ay~r ido los  :i la iritcrvcricióii y a 
las gabelas iriipucstas por l'ortosa. 
Hciy otros pohlados ibcricos cii la rcgiíin, 
tnhs alejados del I<bro v in5s riicti(1os den- 
tro de las montaíias, como el dc la ccScrrn 
de 1'Espasan cn el tCrriiiiio niunicipal de Cnp- 
sanes, quc parece que corricroii la rnisnia 
suerte, pero quc no Iinn sido ohjeto de es- 
tudios suficiciitcs para tciier testimonios ar- 
quc016~icos tari a1)iindaiitcs y concretos, y el 
Castellct es iin cscclcntc cjeiiiplo, típico dc 
csplicacióii por la Iiistoria de los Iicclios ar- 
qircolí~gicos, al rnisrno tieriipo quc una ilus- 
tracióii de aquella nictliaiitc los li;illa7gos ma- 
tcririlcs proporcionados por la ticrra <loiide 
tuvicror: lugar !os acoiitcciiniciitos narrados 
por ella. 
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